






















































onde	 a	 reprodução	 do	 conhecimento	 prevalece.	
Estes	escritos	podem	ser	encontrados	na	obra	de	
Kaercher	(2011),	quando	afirma	que	os	alunos	não	









no.	 E  	 verdade	 que	muito	 tem	 se	 avançado	 neste	
sentido,	mas,	a	partir	de	nossos	estudos	e	da	nossa	





















dades	 para	 as	 atividades	 desenvolvidas	 com	 os	
alunos.	A	música	tem	o	poder	de	nos	transportar	




























ciação	 que	 constantemente	 recebemos	 sobre	 as	
músicas	 que	 estão	 relacionadas	 a	 determinados	
lugares.	Podemos	ouvir	um	reggae	e	associamos	à	
Jamaica,	 ou	 um	 tango	 e	 pensamos	 na	 Argentina.	







como	 uma	 forma	 para	 implantar	 um	 sentido	 de	
orgulho	para	as	pessoas	que	vivem	em	um	 lugar	




A	 partir	 da	 música	 podemos	 pensar	 em	








ções	 referenciadas	 às	 condições	 de	
vida	 em	 determinados	 lugares.	 Do	
ponto	 de	 vista	 da	 melodia,	 há	 nıt́ida	
correlação	 entre	 música	 e	 região	
(CORRE A	e	ROSENDALL,	2007,	p.	13).
Assim,	 podemos	 transitar	 por	 diferentes	
espaços	 devidos	 as	 associações	 que	 podem	 ser	
feitas	a	partir	das	músicas.	Podemos	ter	um	exercı­́
cio	de	imaginação	para	pensar	nas	caracterıśticas	











elementos	 que	 fazem	 parte	 de	 um	 lugar.	 Assim,	






processos	 que	 neles	 se	 desenvolvem,	 e	 a	música	
pode	fornecer	alguns	caminhos	na	busca	por	esse	
entendimento.	Cosgrove,	ao	tratar	sobre	a	busca	de	
evidências	 para	 tratar	 sobre	 os	 simbolismos	das	
paisagens	culturais,	nos	diz	que	
frequentemente	 encontramos	 a	 evi­
dência	nos	próprios	produtos	cultura­
is:	pinturas,	poemas,	romances,	contos	
populares,	 músicas,	 filmes	 e	 canções	
podem	fornecer	uma	base	firme	a	res­








a	 investigação	 e	 o	 entendimento	 desses	 espaços	
possibilita	 que	 surjam	 diferentes	 resultados,	 ou	
seja,	outras	formas	de	entender	esses	espaços	que	
fazem	parte	da	vida	das	pessoas.	Desta	forma,	pen­
sando	 a	música,	 podemos	 ter	 acesso	 a	 fontes	 ou	




Ouvindo	musicas...	 Pensando	 a	 geografia	 nas	
aulas	da	educação	básica	






diferentes	 espaços,	 que	podem	 ser	 espaços	mais	
próximos	 ou	 mais	 distantes.	 Destaca­se,	 deste	
modo,	a	possibilidade	de	se	fazer	a	análise	de	dife­
rentes	questões	espaciais	presentes	na	música.	A	




envolvam	a	 espacialidade.	A	partir	 da	 analise	de	
uma	música,	seja	pelos	sons	que	fazem	parte	dela,	








çam	 diferentes	 espaços	 através	 de	 diversos	 ele­
mentos	que	aparecem	nelas,	 e,	que	podem	gerar	












tes	 elementos	 que	 fazem	parte	 do	 cotidiano	 dos	
alunos.
As	mudanças	que	podem	ser	percebidas	na	
sociedade,	 também	 devem	 chegar	 ao	 ensino	 de	
Geografia.	A	sociedade	vai	mudando,	adquire	dife­
rentes	configurações,	e	a	escola	deve	buscar	formas	































quais	 discussões	 pretende	 gerar	 com	 os	 alunos,	
como	se	desenvolverá	a	atividade.	









nos	 ocupados.	 Levar	 uma	 música	 somente	 para	
ouvir,	não	colabora	ou	colabora	muito	pouco	para	
as	 aulas	 de	 Geografia,	 devem	 haver	 discussões,	
análises,	deve­se	relacionar	com	as	questões	espa­






























aluno.	 Há	 pouco	 espaço	 para	 o	 espanto,	 para	 o	
novo,	 para	 a	 surpresa:	 'não	 tinha	 pensado	nisso,	















Não	 deixando	 as	 aulas	 de	Geografia	 como	 sendo	





























Tratamos	 aqui,	 indiretamente	 de	 várias	
temáticas	que	são	 largamente	 trabalhadas	com	a	
Geografia	 escolar,	 como:	 formação	 da	 identidade	
do	povo	brasileiro,	corrupção	nos	meios	polıt́icos,	
educação,	saúde	pública,	desenvolvimento	econô­




alunos	 refletirem	 e	 escreverem	 nos	 cadernos:	
quais	as	cinco	primeiras	impressões	que	tu	tens	ao	
lembrar­se	do	teu	paıś?	Por	quê?	Quais	paisagens	












































































Brasil?	 Por	 quê?	 Comprove	 sua	 resposta	
com	alguns	trechos	da	letra	da	música.
2.	 A	quais	situações	o	autor	da	música	se	refe­
re	 ao	 afirmar	 que	 está	 vendo	 tudo,	 mas	
deve	 ficar	 de	 “bico	 calado”,	 fazendo	 de	
conta	que	é	mudo?








realizado	 com	 o	 auxı́lio	 do	 programa	 Windows	
Movie	Maker,	 no	qual	 os	 alunos	podem	criar	um	







































































































música	 se	 manifestam	 nas	 paisagens?	
Explique.
3.	 O	que	você	entende	sobre	o	trecho	“por	que	
você	 me	 trata	 mal,	 se	 eu	 te	 trato	 bem”?	
Quais	situações	presentes	no	teu	cotidiano	





que	 escrevam	 um	 pequeno	 texto	 explicando	 os	
motivos	 de	 terem	 escolhido	 essa	 a	 imagem	para	






soas,	 lugares,	 elementos	 culturais	 etc.	 Ao	 pensar	

























alunos,	 se	 pensarmos	 nas	 diferentes	 concepções	
que	os	alunos	possuem.
Desligando	o	som...
Pensar	 uma	 aula	 de	 Geografia	 prazerosa	
requer	do	professor	muita	reflexão	sobre	sua	práti­
ca,	entrar	no	desassossego	de	preparar	e	testar	o	
novo	 e	 discutir	 –	 academicamente	 –	 e	 com	 seus	
































as	 aulas	 torna­se	 significativa	 para	 se	 ensinar	 e	
aprender	cada	dia	mais	sobre	os	espaços,	sobre	os	
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atraídos	 por	 el	 mismo,	 con	 algunas	 metodologías	 de	 enseñanza	 que	 no	 se	 parecen	 a	 las	 formas	
tradicionales	de	educación,	por	lo	tanto	cada	vez	más	atractivo	para	los	estudiantes.	Teniendo	en	cuenta	
que	la	música	tiene	una	gran	relación	con	los	diferentes	espacios,	tanto	de	los	temas	que	tienen	que	ver	
con	 sus	 letras	 como	 en	 el	 vínculo	 que	 los	 sonidos	 que	 lo	 acompañan	 tienen	 a	 diferentes	 lugares,	
encontramos	en	la	música	una	forma	de	desarrollar	en	los	estudiantes	una	reflexión	de	los	diferentes	
espacios.	 Es	 de	 destacar,	 también,	 que	 la	música	 es	 un	muy	 presente	 en	 la	 vida	 cotidiana	 de	 los	
estudiantes.	Se	propone	un	trabajo	en	la	clase	con	la	música	ofreciendo	ejemplificaciones	de	trabajo	y	
sugerencias	de	temas	que	pueden	ser	ampliamente	explotados	en	la	clase,	para	apoyar	el	trabajo	del	
profesor	de	Geografía.
Palabras-clave:	Enseñanza.	Aprendizaje.	Geografía.	Música.	Metodologías.
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